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Asam urat merupakan hasil metabolisme akhir dari purin. Hiperurisemia 
terjadi karena mengkonsumsi makanan tinggi purin yang berlebih. Daun kelor 
(Moringa oleifera L.) diketahui mengandung flavonoid yang dapat menghambat 
enzim xantin oksidase sehingga mengurangi pembentukan asam urat. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak etanol daun kelor terhadap 
penurunan kadar asam urat pada mencit yang dibuat dalam kondisi hiperurisemia,  
dengan induksi jus hati ayam selama 7 hari. Metode ekstraksi yang digunakan 
adalah soxhletasi.  Serta menggunakan metode eksperimental dengan 25 mencit 
yang dibagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok kontrol negatif yang diberi 
suspensi CMC-Na, kelompok kontrol positif diberi suspensi allopurinol, 
kelompok ekstrak etanol daun kelor dosis 0,49 mg/kgBB, 0,98 mg/kgBB dan 
kelompok dosis 1,54 mg/kgBB. Pengukuran kadar asam urat dilakukan sebelum 
induksi hiperurisemia, setelah induksi hiperurisemia dan setelah perlakuan. Hasil 
penelitian menunjukkan penurunan kadar asam urat yang paling tinggi terdapat 
pada kelompok dosis 1,54 mg/kgBB (2,4 mg/dL), dosis 0,98 mg/kgBB (2,4 mg/ 
dL) dan kelompok dosis 0,49 mg/kgBB (2,2 mg/ dL). Berdasarkan rata-rata 
penurunan kadar asam urat tersebut, menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun 
kelor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kadar asam urat 
pada mencit, dan berpotensi sebagai obat antihiperurisemia.  















Uric acid is product from purine metabolism. Hyperuricemia occured 
because consuming too much foods with high purines. Moringa leaves (Moringa 
oleifera L.) are known contain flavonoids which can inhibit oxydize enzym that 
could reduce uric acid formation. This research was aimed to find out moringa 
leaves ethanol extract efectivity to reduce uric acid level on hyperuricemia mice 
by induction of chicken liver juice due 7 day. This research used soxhletation as 
extraction method.  This research method used is experimental method using 25 
mice which are divided to 5 groups: negative control group which was given 
CMC-Na suspension, positive control group which was given allopurinol 
suspension, group of 0,49 mg/kgBW dose, group of 0,98 mg/kgBW dose, group 
of 1,54 mg/kgBW dose. Measurement of uric acid levels was done before 
hyperuricemia induction, after hyperuricemia induction, and after treatment. The 
research results showed that the highest reduction uric acid level was in the group 
of 1,54 mg/kgBW dose (2,4 mg/dL), group of 0,98 mg/kgBW dose (2,4 mg/dL) 
and group of 0,49 mg/kgBW dose (2,2 mg/dL). Based on the average decrease in 
uric acid levels, the research showed that the ethanol extract of moringa leaves has 
a significant effect on reducing uric acid levels in mice and had a potential as a 
antihyperuricemic drug. 
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